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This on-site experience has 
implications for further research into 
creating digital editions related to 
Colombia. Archives such as the 
Archivo Histórico Bernardo Martínez 
Villa are full of unpublished materials 
that pertain to local history. As the 
class found during the summer term, 
these documents contain interesting 
and relevant information, especially 
for overlooked populations, including 
Africans and their descendants. 
Further research in these areas can 
provide a greater understanding of 
colonial relations in Latin America. 
During Summer B 2019, twelve 
students began work on a document 
from 1713 titled “Autos criminales 
contra María, mulata esclava del 
capitán Antonio Muriel.” The students 
learned digital editing methods in Dr. 
McCarl’s course SPN3860 Digital 
Textual Editing in Spanish. They 
collaborated in pairs to transcribe and 
encode the document in TEI-XML and 
publish it on the website of 
coloniaLab, the laboratory for digital 
editing that Dr. McCarl leads at UNF.
Amarilys and Emilia are two of the 
students who worked on this project. 
Like their classmates, they worked 
together to  read the documents by 
analyzing scanned copies of the 
original document. They transcribed 
by hand first in notebooks, later typed 
that transcription in Google Docs, and 
finally encoded the result using the 
oXygen XML Editor.  
The Antioquia Negra Digital Archive 
presents diplomatic transcriptions and 
partially modernized reading versions 
of colonial–era and nineteenth–
century documents related to Africans 
and those of African descent in the 
Colombian department of Antioquia. 
These materials are housed within 
the Archivo Histórico de Antioquia 
(Medellín) and the Archivo Histórico
Bernardo Martínez Villa (Santa Fe de 
Antioquia). 
Led by Dr. Clayton McCarl, the 
project involves undergraduate 
students from UNF as primary 
collaborators. The Antioquia Negra 
Digital Archive began in 2019 as part 
of a summer-session abroad 
experience in Colombia co-led by Dr. 
McCarl and Dr. Constanza López 
Baquero.
This project suggests opportunities for 
further on-site digital editing projects 
involving undergraduate students. It is 
valuable for students to visit local 
archives and other sites relevant to 
the documents. Students on this study 
abroad trip greatly enjoyed the 
experiences of being in another 
country, while working on a hands-on 
project pertaining to the local history 
of the place they were visiting. This 
novel digital editing project is the 
perhaps the first of its kind to occur as 
a part of a study abroad experience. 
With more application, this format has 
great potential to be useful to many 
groups of students traveling abroad. 
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